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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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Проблема политического лидерства имеет давнюю историю. Во времена Античности лидером считали лицо, способное творить историю. Определеные исторические условия требовали своего лидера, вождя, и всегда появлялись теории, которые отображали или рекомендовали типы, образы и задание соответствующего лидера.
Политический лидер - это символ общности и образец политического поведения группы, способный реализовать ее интересы с помощью власти. Причем данное определение особо подчеркивает первостепенную значимость субъективных качеств политического лидера и утверждает, что лидерство создается стихийно, самим народом. Отсюда можно сказать, что Фидель Алехандро Кастро  является политическим лидером. Он был  председателем Государственного совета и Совета министров республики Куба, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы.
Фидель Кастро сегодня - один из  самых известных политических  деятелей на мировой арене. Навряд ли  кто-нибудь возьмется оспаривать тот факт, что в течение   четырех  последних   десятилетий  этот  человек,   вознесенный  на политический Олимп Кубинской революции, по-прежнему  не перестает  восхищать неиссякаемой силой духа, интеллектуального таланта  и способностью,  вопреки всем препятствиям, добиваться поставленных целей как своих  сторонников, так и оппонентов. Ф. Кастро  - плоть  от плоти кубинского народа, но  когда наблюдаешь за его деятельностью, то понимаешь, что рамки одной страны не способны вместить его  кипучую  энергию,  тесны  для такой масштабной личности.  Он  - великий латиноамериканец, выдающийся политический      лидер        третьего        мира, национально-освободительного и революционного движения. Уже  сегодня его имя по  праву стоит  в одном  ряду с такими легендарными  личностями современной истории, как  Хо Ши Мин, Джавахарлал Неру, Мао  Цзэдун, Гамаль Абдель Насер, Нельсон  Мандела.  Его вклад  в  формирование нынешней  политической картины мира, менталитета лидеров развивающихся государств трудно переоценить.
10 марта 1952 Батиста, опираясь на младших офицеров, осуществил военный переворот и захватил власть и оставался у власти до 1 января 1959, первые два с половиной года как глава временного правительства, а затем как «конституционный» президент. Было необходимо кардинально изменить ситуацию на Кубе, сделать демократические выборы, развивать , а не уничтожать экономику в общем покончить с тиранией, которая так осаждала Кубу. И в этот момент появился революционер Кастро который поднял  Кубу «с колен» и около 40 лет при полном доверии народа управлял страной даже в самые тяжелые времена. 31 июля 2006 года в связи с тяжелой болезнью делегировал свои полномочия младшему брату Раулю Кастро Рус /первый заместитель председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба, министр Революционных вооруженных сил. Хоть и ушел из политики Кастро, народ Кубы с теплотой в сердце вспоминают его деяния во благо страны.
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